




































Xl=主語 :1)代名詞(IL,CIL ce,」j′ψθrs。), 2)名詞句










α′j`rs entent cestc parole,j′est mout courechi6s durc】nent dc ce que ses
ostes li a en telrnaniere deve6 son non a dire.
o)Etje sJ assёs pres de chi“″r`ε`r u nous porrom 
Ыen ven廿de soleJ eJant.α′ヵ
r`εグmc voelent mout grant bien,oe saije tout chenainnement
O)―Sire,fait ele,je sui d'cstrange pals etsui venue nouvelement u roiaume de Logres





)iH6 et cOurechi6.》Mag r`ルjsr″′s se」l mout durement des paroles de Dynadant.
●)EnJ cevauce mesire Tristrans tout L grant cemin de la forest,en la compaingnt de b
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滋″θJsグθ.ιαグα″θ,s`ルest moutjoians de ce qu'ele l'a ensitrouv6,
“
)139.c`ルJ safr iSt PALAMIDЁS mOut plus bele chiere que li cuers nc li aponast.
σ)hnSe10s,quant u encontra la damoisele ki encore aloit pensant a cest afaire,le saluc et
si l'areste,et cele li rent son salu mout courtoisement:《Damoisele,fait il,d  quel part





`′` s,Se Diex vous doinst boine aventure?













































ちで不安定きわまりない文になる。主語があればMout grant doeil a Palaind6s(3
音節‐V。‐4音節)となり前者よりはバランスがよくなるが,問題はどこまでが許
容範囲であるか,また,このような構文が一般的に見られるかどうかである。





6)Il eSt arm6s et je suis arrn6s autresi:pour une jouste ne li couvenra」mie faire trop
longe demourec et,se il de moise dcPa■o■ore sansjoust ,mout fort cose me sambleron,
carparaventurejenelverraijamaisneilmoi。》
θ)Longement demeurent illuec,parlant de maintes aventures;mout donnent grant pris
et grans los au cevalier ki porte l'escu de Cornuaille ct dient bien que ce n'est lnic giex de
sa proueche.
(10)MOut regarde la damoisele ententieuementle chevalier,car ele dist bien a soi















(11)MOUT V・: MOIЛ V.
MOW V.‐A(=αJJi.)    A=attribut
MOUT V.‐C(=αル.)     C=COInp16ment circostanciel
MOUT V。―Od(=αJJi“ノリ    Od=0可et direct
















s cele part venl mout granl ohe GttIERIET.
(13)L u il a101 encore cevaucant parla forest pour sd raiesqu"aucun pd,J H avht
adonc qu'iltrouva a l'entree d'une pracrie une lnout bele fontainne,quisourdoit entre
deus grans arbres。







(15)Quant VeOir ne le puet mais,1l sc laise caoir a tere,tant dolans et tant courechi6s klil
vauroit bien toul orendroit quc lnaintenant venist iHuec aucuns de ses anenlis lnorteus ki
l:ocesおt,g que dヽn scul caup fust inee sa dolour.1)Mout a grant doeJ Palamid6s;petit
sten faut qulil ne s.ochist du grant docil qulil a au cuer.EI ne dist nulrnot du monde,ains
pense toutes voies ct gist a tere tous a envers,ausi comゞm fust mors.のMout a gralll
doeil Palamid6s,3)mout a grant ire,4)mout eSt irκs  so  melsmes de ce quc ensi llest





























たとえばくMais atant laisse ore li contes a parler du roi March et de la rolne Yseut,ct




く日 maronnier,oe dist li conte,…(I)>,くQuant。“,c  dist li conte,…(II,IH,XIX)>,くUn
jour avint par aventure,…(IV)>,くOr diStli conte quc,…(V,IX X,XV,XVH)>,<En
cheste partie dist li contes que,…(VI,VII,XI,XII,XVI,XX)>,くEnsi coEnje VOus ai dit,
oe dist li conte,“。(VIII)>,くLi contes dist en ceste panie que,…(XIII)>,くM is or redist en





状況補語であればくLors>,くL u ilestdent en td manたre conje vous d,¨.>,くAtant>,
くQuant.“>,くA chestui point quc.¨>,(QへCelui polllt que.">,くCelui soir>,くEndementres












(17)Cont`S mOi conlnent」a宙nt.一Ha!dame,fait li cevaliers,mout emprendroit cil
gnnt cose a Faire H emprendroit a boire toutela lner etld vauroit au ciel lnonter
文頭のMOUTの存在意味と効果
sans eles!Dame,ceste parole ai je dite pour vous,ki quidi6s que nous deussiom par force












ωj′θT/isrra“s,mouts'esvertue et mouts'esforce de gnnt
maniere.Quantil a son glaive b五si6,il ne fait pas samblant et(¨。)






′。Mouts'en esJolist durement.Donc demande au vanet:
b-1.心的描写から行動描写への切 り替え :

















































/271isrra4。Moutlitarde que Ⅱ jors soit venus et qulele peist cevauchier
pour savoir slele peist autres nouveles aprendre de lnonsigneur Tristran qulele nia
文頭のMouTの存在意味と効果
lalens aprises.A llendemain quant」可oum 。¨
c。 語 り手自身の介入(斜体部分)の後,MOUTによって切り替え,物語 りを元に戻
す :







































Mout rlert et lnout se derent Fort,ct il li estoit bien besoins,car chil ki tout esloient boin
cevalier llasaillent,et non pas a gas.
(23)Gouvrenaus,or sachi6s tout certainnement quc tout ce li desismes nous bien quant il





`7 MOut est mesire Tristrans durement dolans et
courechi(無du departement de Palanlid6s,et autresi sont li compaingnon,plus pour






(24)Medre T」strans dorrni mout femement,carle jour avoi tant travenlにril ravoit
inembre kil ne sien sentist.Ausi se reposerent toul li autre cevalier par laiens,fors que







θr dしra“た` F」iθJ`s θrご
`′
θ″rcρθs.
168。Mout pensa durement PalaIIlid6s cele nuit a son courous et a son doe19 etlnout
siestudie en quel lnaniere il se poroit vengier de lnonsigneur Tristran;et quant il a tant
























ソα′株 た″ι′θθfr sfルr`″θ″rルbjθ″ρ″ rS ar′α″`scα
/わ
62。Mout est Pelyners courechi6s et FnOut est iri6s et dolans de ce que cevaliers est
57
herbergi`s en son ostel,ki est de Cornuaille.11li est bien avis que sa maison en soit avillie
et ahontee trop durement et qu'ele en doive pis valoir atous jors.
(26);ne maiSje ne puis a cestui poht,Diex le set,ce me poおe mout durementいEl la
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